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1．唐通事の翻訳書『政治略原』（1873）を用例に
原書はアメリカのAndrew W. Young(1802−1877) が学生の
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何礼之『政治略原』 1873年 国会図書館ON LINE https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/














独裁 アプソリュートモナルキー absolute monarchy
民主政治 デモクレシー democracy
貴族合議 アリトスクラシー aristocracy
行衙 シルクイトコールト circuit court
高衙 シュペリヨルコールト superior court
越訴の衙 コールトオフ アッピール court of appeal
保状 レコグニザンス recognizance
府尹 マヨル mayor
下局、衆庶院 ハウス オス コムムンス house of commons
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